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Stopień doktora habilitowanego otrzymali:
 ■   dr hab. Małgorzata Grembecka
 ■   dr hab. Marcin Hellmann
 ■   dr hab. Marzena Jamrógiewicz
 ■   dr hab. Paweł Konieczyński
 ■   dr hab. Jacek Kot
 ■   dr hab. Katarzyna Lisowska
 ■   dr hab. Ilona Olędzka
 ■   dr hab. Monika Proczko-Stepaniak
Na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
zatrudniono:
 ■   dr hab. Hannę Bielarczyk
 ■   dr. hab. Marcina Fijałkowskiego
 ■   dr. hab. Tomasza Mazurka
 ■   dr. hab. Marcina Renke
 ■   dr hab. Alicję Renkielską 
 ■   dr. hab. Przemysława Rutkowskiego
 ■   dr hab. Małgorzatę Świątkowską-Freund
Na stanowisku adiunkta zostali zatrudnieni:
 ■   dr n. farm. Ewelina Kreft
 ■   dr n. med. Anna Piotrowska
 ■   dr n. farm. Krzysztof Szafrański
Na stanowisku starszego wykładowcy została 
zatrudniona
 ■   dr n. med. Anna Wytrykowska
Jubileusz długoletniej pracy w  GUMed  
obchodzą:
20 lat
 ■   dr med. Wojciech Brzoznowski
 ■   mgr Joanna Karczewska
 ■   Janusz Ugniewski
25 lat
 ■   dr med. Hanna Jasiel-Wojculewicz
 ■   Mariola Jewiarz
 ■   Elżbieta Kalinowska
 ■   Ryszard Małecki
 ■   Joanna Mocka
 ■   Katarzyna Świątkowska
 ■   dr med. Witold Zarzycki
30 lat
 ■   dr n. med. Grażyna Moszkowska
35 lat
 ■   mgr Hanna Gąsior
 ■   Grzegorz Świgost
Pracę w Uczelni zakończyli:
 ■   dr n. farm. Adam Bogdan
 ■   Janina Kubińska
 ■   dr med. Tomasz Osęka
 ■   Wanda Siedlecka
 ■   dr Lubomira Wengler
 ■   dr n. chem. Edyta Woźniak-Celmer
Zmiany w zakresie pełnienia funkcji kierow-
ników jednostek organizacyjnych 
 ■   Z dniem 27.01.2016 r. prof. dr. hab. Leszkowi 
Bieniaszewskiemu powierzono funkcję kie-
rownika Centrum Symulacji Medycznej.
 ■   Z dniem 1.03.2016 r. dr hab. Agnieszce Zim-
mermann powierzono funkcję kierownika 
Zakładu Prawa Medycznego. 
KADRY GUMed
W dniu 16 kwietnia 2016 roku zmarła
dr n. med. Halina Pawlik
absolwentka Wydziału Lekarskiego AMG z 1957 r. Studia lekarskie rozpoczęła w 1951 r. w Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu-
-Rokitnicy. Po III roku przeniosła się do AMG. Podjęła w 1960 r. pracę w Katedrze i Klinice Dermatologii i Wenerologii AMG kiero-
wanej przez prof. Franciszka Miedzińskiego, początkowo jako asystent naukowo-techniczny, a od 1964 r. jako asystent. Specjali-
zację z dermatologii i wenerologii II stopnia uzyskała w 1967 r., a w 1970 tytuł naukowy doktora. Od 1971 r. pozostawała zatrud-
niona w Klinice na stanowisku adiunkta. W latach 1979-1981, będąc na urlopie bezpłatnym, pracowała na kontrakcie w jako lekarz 
dermatolog w Dernie (Libia). Powszechnie znana i lubiana, bardzo aktywna w działalności społecznej. Przez wiele lat była opie-
kunem Chóru AMG im. Tadeusza Tylewskiego i komendantem licznych studenckich obozów społeczno-naukowych. Z końcem 
1999 r. przeszła na emeryturę. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 1985 r. Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy oddanego 
pacjentom lekarza i utalentowanego nauczyciela akademickiego o niespożytej energii, wielkiego przyjaciela studentów.
